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研究成果の概要（英文）：We previously identified that multistep acquisition of mutations are the 
important mechanisms for T-cell lymphomas. Mutations in TET2 gene, encoding an epigenetic modifier 
are the key for evolution of premalignant cells. The RHOA mutations are the driver for development 
of T-lineage tumor cells from premalignant cells. In this study, we established a mouse model 





















































































変 異 を 発 現 す る マ ウ ス




ウス(CD4-Cre-Tet2flox/floxxCD2-G17V RHOA Tg) 
(C)「クローン性造血モデル」: 血液細胞全









る 多 系 統 変 異 モ デ ル 」 






(CD4-Cre-Tet2flox/floxxCD2-G17V RHOA Tg) 
T細胞リンパ腫を発症せず、(A)に比較して
生存期間は有意に延長する。 
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